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Aobsessão pela limpeza de sangue e pela honra que caracterizou as sociedades ibéricas do Antigo Regime provocou o extraordinário desenvolvimento de uma 
cultura da habilitação. Não bastava ter honra e nobreza. Era 
fundamental provar que se possuíam tais atributos, mesmo 
para quem se habilitava no espaço extra-europeu. 
As Ordens Militares e as Inquisições foram duas das entida-
des que mais se especializaram na tarefa de apurar a honra. 
As suas práticas foram por vezes copiadas e imitadas por 
outras instituições, tanto eclesiásticas como seculares.
O presente livro centra-se no estudo dos membros do San-
to Ofício e das Ordens Militares, como agentes incumbidos 
de averiguar a honra dos outros, mas, ao mesmo tempo, 
como indivíduos que, também eles, tinham de provar a sua 
própria honra. Estudam-se, igualmente, as práticas quoti-
dianas do apuramento da limpeza de sangue/ofícios e os 
vários entendimentos e até transgressões das normas esta-
belecidas. Tudo isto é antecedido por um revisitar das ques-
tões historiográficas e metodológicas que têm pautado as 
pesquisas sobre as temáticas propostas.
HONRA Y SOCIEDAD
en el mundo ibérico y ultramarino: 
Inquisición y Órdenes Militares 
(siglos XVI-XIX)
—   R E S U M E N   —
La obsesión por la limpieza de sangre y por la 
honra que caracterizó las sociedades ibéricas 
del Antiguo Régimen provocó un desarrollo 
extraordinario de la cultura de la probanza. 
No bastaba ser honrado o noble. Era funda-
mental probar que se poseían estas cualida-
des, incluso en el caso de quienes se encontra-
ban en Ultramar.
Las Órdenes Militares y las Inquisiciones fue-
ron dos de las instituciones que se especiali-
zaron más en la tarea de averiguar la honra. 
A veces, sus prácticas fueron copiadas e imi-
tadas por otras instituciones tanto eclesiásti-
cas como seculares.
Este libro se centra en el estudio de los miem-
bros del Santo Oficio y de las Órdenes Milita-
res, entendidos como agentes encargados de 
averiguar la honra de los otros y, al mismo 
tiempo, como individuos que, también ellos, 
debían probar su propia honra. Además, se 
estudian las prácticas cotidianas de averi-
guación de la limpieza de sangre/oficios y 
las diferentes formas de entender e, incluso, 
transgredir las normas establecidas. Todo 
ello va precedido por algunas de las cuestio-
nes historiográficas y metodológicas que han 
guiado las investigaciones sobre estos temas.
HONOUR AND SOCIETY
in the Iberian World: 
Inquisition and Military Orders  
(16th-19th Centuries)
—   A B S T R A C T   —
The obsession with purity of blood and ho-
nour that characterized the Iberian societies 
of the Old Regime provoked the extraordinary 
development of a culture of background in-
vestigations.  It was not enough to have ho-
nour and nobility.  It was essential to prove 
that you possessed these qualities, even for 
those who lived outside of Europe.
The Military Orders and the Inquisition were 
two of the entities that specialized in the task 
of verifying honour. Their practices were, at 
times, copied and imitated by other institu-
tions, both ecclesiastical and secular.
This book focuses on the study of members 
of the Holy Office and the Military Orders, as 
agents charged with investigating the honour 
of others but, at the same time, as individuals 
who also had to prove their own honour.  It 
also studies the personnel, the daily practi-
ces of investigating purity of blood and the 
various understandings, and even transgres-
sions, of established standards.  All of this is 
preceded by a review of the historiographical 
questions and methodologies that have gui-
ded the research about these subjects.
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